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Slik som forholdene ligger an ute i den store verden i dag, bør 
man dessuten tillegge den beredskaps mess i g e side ved brenn- 
torvproduksjonen langt større betydning enn tilfelle har vært i de 
senere år. Derfor bør produksjonen av maskmalt fremstilt torv- 
brensel Økes selv om det i Øyeblikket kan skaffes tilstrekkelig av 
importert brensel. Offentlige institusjoner som har stort behov for 
brensel, bør hjelpe til med dette ved å stille seg som avtakere av 
maskintorv og torvbriketter, selv om dette skulle m2d.fØre en del 
ulemper og mer arbeid med selva fyringen o. 1. Rent Øirnn1m~s~<: 
skulle det imidlertid ikke bli noen større belastning å bruke br snn- 
torv slik som prisene på importbrensel for tiden stiller seg. 
Oslo, den 27. november 1956. 
NYE FUNKSJONÆRER I MYRSELSKAPET. 
Som f o r s Ø k s a s s i s t e n t ved Det norske myrselskaps for- 
søksstasjon på Mæresmyra i Sparbu har styret. ansatt landbruks- 
kandidat Ro 1 f C e 1 i us, fØdt 1925 i Strinda, sør-Trøndelag. Herr 
Celius ble uteksaminert fra N. L. H. i 1955, og har bl. a. handels- 
gymnasium, realartium og Skjetlein landbruksskole, samt gjennom- 
gått et 2 måneders kursus ved Landbruksteknisk Institutt's avdeling 
i Sparbu fØr han ble opptatt ved Landbrukshpgskolen i 1952. Hans 
praksis var allerede da meget allsidig, bl. a. hadde han vært ansatt 
som agronom ved Institutt for jordkultur ved N. L. H. i ca. 2½ år. 
Etter høgskoleeksamen har assistent Celius vært vikarierende 
forsøksassistent ved Beiteforsøksgården Ape]svoll og ved Institutt 
for Arvelære- og Plantekultur ved Norges Landbrukshøgskole. 
Det var 3 søkere til denne stillingen. 
Som m i d 1 e r t i di g a s si s te n t ved Myrselskapets hovedkon- 
tor i Oslo med myrundersøkelser som viktigste arbeidsoppgave, er 
ansatt landbrukskandidat Einar W o Id, født 1928 i Hedrum, nå 
bosted Asker. Landbrukskandidat Wold ble uteksaminert fra N. L. H. i 
1956 og har - før høgskolestudiene - realartium. og dessuten både 
agronomavdelingen og forvalteravdelingen ved Vinterlandbrukssko- 
len i Oslo, samt et 3 måneders kursus ved Landbruksteknisk Institutt's 
avdeling på sønsterud. I 1951 hadde han Marshallstipendium til et 
8 måneders studieopphold i U. S. A. 
Til denne stillingen hadde det meldt seg 3 søkere. 
